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مستوى أداء عضو الهيئة التدريسية بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا 
في ضوء معايير الجودة من وجهة نظر الطلبة في الجامعة
د.محمد النبهاني محمود اإ�سماعيل 
الملخص:
            ته��دف ه��ذه الدرا�س��ة اإلى التع��رف عل��ى م�س��توى الأداء الواقع��ي لأ�س��تاذ جامع��ة ال�س��ودان للعل��وم 
والتكنولوجي��ا م��ن وجهة نظر الطلبة في الجامعة على �سوء المعايير الوطني��ة ل�سمان جودة التعليم العالي في 
ال�س��ودان، والك�س��ف عن الفروق بين اأداء الطلاب في الإجابة عن اأ�س��ئلة ال�ستبانة تبعًا لمتغيري النوع والمعدل 
التراكمي)APG) )egarevA tnioP edarG) للطلاب.
تم اإج��راء ه��ذه الدرا�س��ة خلال الف�س��ل الأول والثاني من الع��ام الجامع��ي )2102-1102)، حيث تم ت�سميم 
ا�ستبانة تت�سمن خم�سة محاور رئي�سة هي:
1.  المهارة في التدري�س.
2.  تنظيم خطة التدري�س.
3.  ال�سفات ال�سخ�سية .
4.  علاقته مع طلابه.
5.  التقويم والختبارات.
             وفقًا لدليل المعايير الوطنية ل�سمان جودة التعليم العالي في ال�سودان، ومجال الموارد الب�سرية، ومحور 
اأع�ساء هيئة التدري�س، والموؤ�سر الثامن )هل يتم تقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س؟ وما الجهات التي ت�سارك 
في تقويم اأدائهم؟)
بلغ��ت عين��ة الدرا�سة )052) طالبا )ذك��ر واأنثى)، حيث اقت�س��ر  مجتمع البحث على ط��لاب ال�سنة النهائية 
بالجامعة، والبالغ عددهم )0542) طالبا، ثم تو�سلت الدرا�سة اإلى:-
1.  اأن تقويم الطلاب لمحوري ال�سفات ال�سخ�سية وتنظيم خطة تدري�س المقرر جاء في اأعلى المراتب. 
2.  هناك اتجاها عاما متو�سطا من قبل الطلاب فيما يتعلق بمحاور: المهارة في التدري�س، وعلاقته بالطالب، 
والتقويم الم�ستمر والختبارات.
3.  ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين متغير نوع الطالب واآراء الطلاب حول المحاور الخم�سة.
4.  توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين معدل الطلاب واآراء الطلاب حول المحاور الخم�سة.
الكلمات المفتاحية :
�سمان الجودة، جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، التعليم العالي.
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The Level of Faculty Member’s  Performance at The Sudan 
University of Science and Technology in Accordance with 
Quality from The Students’ Perspective 
Abstract :
This study aims to identify the real Faculty member’s performance in Sudan 
University of Science and Technology from the students perspective in a 
accordance with «The National Standards to ensure the Higher education 
Quality». Moreover ,the paper attempts to detect the differences among the 
students› responses to the questionnaire ,depending on variables of gender 
and their (GPA). The study has been conducted during the first and the second 
semester of the academic year (2011 - 2012).
The questionnaire includes the following basic domains:-
1) Skills of teaching .
2) Organizing teaching plan.
3) Personal traits.
4) The Faculty member`s relation with his students.
5) Evaluation and tests.
According to the National Standards Guidance of ensuring the Quality 
of Higher Education in relation to human resources , focusing on Faculty 
members ,the index VII states: (can the performance of faculty members be 
evaluated ). And who can participate in this evaluation ?
A sample (250) students ,males and females in the final academic year ,were 
selected as target population to represent the total numbers; (2450) students.
The findings of  the study are summed up as follow:
1- The students` Evaluated of character`s traits ,organizing teaching plans 
as were in the top of the echelons.
2- There was a general average trend among the students regarding ; 
teaching skills ;Faculty member`s relation with his students ,continuous 
evaluation and tests. 
3- There were no statistically significant differences among the Gender of 
variables of students and their opinions as related to the five domains .
4- There were statistically significant differences among the (GPA) of the 
students and their opinions as related to the five domains.
Keywords:
Quality assurance, Sudan University of Science and Technology, Higher 
Education.
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المقدمة:
             ج��اءت ث��ورة التعلي��م الع��الي في جمهورية ال�سودان في مطلع ت�سعيني��ات القرن الما�سي حيث �سهدت هذه 
الحقب��ة تو�سع��ًا هائًلا في التعلي��م العالي تمثل في قيام جامع��ات جديدة؛ حكومية واأهلي��ة، وتعددت المجالت 
الدرا�سي��ة والتخ�س�س��ات مع زيادة هائلة في اأعداد الطلاب واأع�ساء الهيئة التدري�سية، وظهور اأنماط جديدة 
من طرق التعليم؛ كالتعليم المفتوح والتعليم عن بعد.
انعك���س الهتم��ام بالتعليم الع��الي في اإن�ساء هيئة التق��ويم و العتماد في الن�سف الثاني م��ن عام )3002) في 
اإطار المجل�س القومي للتعليم العالي والبحث العلمي.
           ُيع��د ع�س��و الهيئ��ة التدري�سي��ة  ُركن��ًا اأ�سا�س��ًا في نظ��ام التعلي��م العالي وه��و اأحد المدخ��لات الأ�سا�سية في 
التعليم الجامعي وحلقة الو�سل بين المدخلات التعليمية والمخرجات المطلوبة من جانب اآخر. ولما كان الطالب 
الجامع��ي ه��و الع�سو الرئي���س في العملية التعليمي��ة الجامعية وهو الم�ستفي��د الأول من ه��ذه العملية والمخرج 
النهائي منها  وهو الأكثر تعر�سًا لأداء ع�سو الهيئة التدري�سية، وهو الم�ستفيد بالدرجة الأولى من اأداء ع�سو 
الهيئ��ة التدري�سي��ة، كما اأن الطلاب اأك��ثر الأ�سخا�س اطلاعا ومعاي�سة لما يدور في قاع��ة الدرا�سة من فعاليات 
وممار�سات تدري�سية، فهم بذلك اأكثر الم�سادر التي يمكن من خلالها الحكم على كفاءة وفعالية اأداء ع�سو هيئة 
التدري�س  )الخزندار،5002). وذلك ما اأ�سارت اإليه اأدبيات العتماد الأكاديمي في �سمان الجودة التعليمية.
مشكلة الدراسة:
           تلع��ب الهيئ��ة التدري�سي��ة في الجامع��ات دورًا حيوي��ا واأ�سا�سي��ًا في تحقي��ق ج��ودة التعلي��م العالي، وذلك 
ا�ستن��ادًا لم��ا يناط بها من اأدوار وم�سوؤولي��ات تمثل جوهر ولب مجالت الجودة  في التعلي��م ب�سكل عام والتعليم 
الجامع��ي ب�سف��ة خا�سة؛ حيث اإن التدري�س من الوظائف الأ�سا�سية لموؤ�س�سات التعليم العالي بالإ�سافة للبحث 
العلم��ي وخدم��ة المجتمع، كما يق�س��ي اأع�ساء هيئة التدري�س وقت��ا كبيرًا فيه. من جانب اآخ��ر فاإن ع�سو هيئة 
التدري�س له ات�سال مبا�سر مع الطلاب؛ في�سهم في تكوين �سخ�سياتهم وينمي قدراتهم ومواهبهم ويزودهم بكل 
من المعارف والمعلومات  )عبد الرزاق ،4002). 
اسئلة الدراسة :
          وبما اأن الطالب هو الم�ستفيد الأول من العملية التعليمية كان من ال�سروري التعرف على وجهة نظره حول 
م�ست��وى اأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س، لكن عملية التقويم هذه قد تتاأثر ببع�س العوامل، وعليه تتمحور م�سكلة 
الدرا�سة في الإجابة عن ال�سوؤالين الرئي�سين التاليين :-
ال�س��وؤال الأول :م��ا م�ست��وى ج��ودة اأداء ع�سو الهيئ��ة التدري�سية بجامعة ال�س��ودان للعل��وم والتكنولوجيا من 
وجهة نظر طلبة عينة الدرا�سة؟
ويتفرع منه ال�سئلة الفرعية التالية :
1.  م��ا م�ست��وى مهارة تدري�س ع�سو الهيئة التدري�سية بجامعة ال�س��ودان للعلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر 
طلاب عينة الدرا�سة ؟
2.  م��ا م�ست��وى ال�سفات ال�سخ�سي��ة لع�سو هيئة التدري�س بجامع��ة ال�سودان للعل��وم والتكنولوجيا من وجهة 
نظر طلاب عينة الدرا�سة ؟
3.  ما م�ستوى الت�سال بين ع�سو هيئة التدري�س والطلاب من وجهة نظر عينة الدرا�سة؟
4.  م��ا م�ست��وى تنظيم ع�سو هيئ��ة التدري�س بجامعة ال�س��ودان للعل��وم والتكنولوجيا خط��ة لتدري�س المقرر 
الدرا�سي من وجهة نظر طلاب العينة؟
5.  ما م�ستوى عملية التقويم والختبارات التي ينفذها ع�سو هيئة التدري�س من وجهة نظر الطلاب؟
ال�س��وؤال الث��اني :هل لمتغيري النوع )ذكر، اأنثى) و المع��دل التراكمي )APG) اأثر على اآراء الطلاب في تقويمهم 
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لأ�ساتذتهم ؟
ويتفرع منه ال�سوؤالن الفرعيان التاليان :
1.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين اآراء الطلاب ونوعهم؟
2.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين اآراء الطلاب والمعدل التراكمي لهم؟
فرضيات الدراسة :
             للتعرف على مدى تاأثير اتجاهات طلاب جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا حول الأداء المهني لع�سو 
الهيئة التدري�سية بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا، قام الباحث ب�سياغة الفر�سية الأ�سا�سية التالية :
«ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين وجهات نظر طلاب جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا فيما يتعلق 
باآرائهم واتجاهاتهم حول واقع الأداء المهني لع�سو الهيئة التدري�سية بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا» 
تنبثق من هذه الفر�سية الفرو�س التالية:
الفر�سية الأولى:
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات طلاب عينة الدرا�سة حول ر�ساهم عن م�ستوى اأداء ع�سو 
هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا  وفقًا لمتغير النوع.
الفر�سية الثانية :
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين ا�ستجابات طلاب عينة الدرا�سة حول ر�ساهم عن م�ستوى اأداء ع�سو 
هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا  وفقًا لمتغير المعدل التراكمي.
أهمية الدراسة:
             تكت�س��ب ه��ذه الدرا�س��ة اأهميتها من اأهمية �سمان الجودة قي التعليم العالي، ذلك اأن عملية تقويم اأداء 
اأع�س��اء الهيئ��ة التدري�سي��ة  في موؤ�س�سات التعليم الع��الي ومعرفة الدافع العملي له��ذا الأداء من �ساأنها تح�سين 
ج��ودة التعلي��م في موؤ�س�سات التعليم العالي  )ال�سربيني،4002)، ل�سيم��ا اإذا كان هذا التقويم من قبل الطلاب 
الذين لهم دور مهم في عمليات التطوير و�سمان الجودة بو�سفهم اأحد اأركان العملية التعليمية.
             انطلاق��ًا م��ن ذل��ك ف��اإن هذه الدرا�سة يتوق��ع لها اأن ت�سهم في التعرف على اأوج��ه الق�سور في �سمات ع�سو 
هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا واأوجه القوة كذلك، والتي قد تعيق اأو تدفع اإلى الأمام 
في اتجاه �سمان جودة التعليم العالي .




تم اإج��راء الدرا�س��ة في الع��ام الدرا�س��ي )2102-1102) لط��لاب ال�سن��ة النهائي��ة بجامع��ة ال�س��ودان للعلوم 
والتكنولوجيا .
حدود مكانية:
اقت�سرت الدرا�سة على كليات جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا بالو�سط المعروف بالجناح الغربي بولية 
الخرطوم والجناح الجنوبي )كلية الهند�سة) بولية الخرطوم.
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             يع��رف �سم��ان الج��ودة باأن��ه «الم�ستوى الذي ت�ستطيع عنده مجموعة م��ن الموا�سفات اإنجاز مجموعة من 
الأه��داف المح��ددة م�سبقًا ممثلة في التوج��ه العام والأه��داف ال�ستراتيجية اأو مجموعة الأه��داف المعرفية 
والمه��ارات المرغ��وب في تحقيقها»)قدوم��ي،8002 ). اأو هو «ت�سمي��م وتنفيذ نظام يت�سم��ن �سيا�سات واإجراءات 
للتاأك��د من الوفاء بمتطلبات الجودة التي تت�سمنها المعايير التي ت�سعها هيئة العتماد، ويتم من خلالها قيا�س 
وتقويم الأداء اإزاء المعايير المو�سوعية تحت مظلة الجودة ) م�سطفى ،8991).
 �سمان الجودة في التعليم العالي :
             �سم��ان الج��ودة ه��و عملي��ة اإيج��اد اآليات واإج��راءات تطبق في الوق��ت ال�سحيح والمنا�س��ب للتاأكد من اأن 
الجودة المرغوبة �ستتحقق، بغ�س النظر عن كيفية تحديد معايير هذه النوعية .
اأما �سمان الجودة في التعليم العالي فيعرف باأنه الو�سيلة للتاأكد من اأن المعايير الأكاديمية الم�ستمدة من ر�سالة 
الجه��ة المعني��ة قد تم تعريفها وتحقيقها بما يتوافق مع المعايير المناظ��رة لها �سواء قوميا اأو عالميا، واأن م�ستوى 
ج��ودة فر ��س التعلم والأبحاث والم�ساركة المجتمعي��ة  ملائمة وت�ستوفي توقعات مختلف اأن��واع الم�ستفيدين من 
هذه الجهات )الحاج ،8002).
معايير الجودة في التعليم :
            ه��ي تل��ك الموا�سف��ات وال�س��روط الت��ي ينبغ��ي توافره��ا في نظام التعلي��م والتي تتمثل في ج��ودة الإدارة 
والبرام��ج التعليمي��ة من حيث الأه��داف وطرائق التدري�س، ونظ��ام التقويم والمتحانات، ث��م جودة المعلمين 
والأبني��ة والتجهي��زات المادي��ة، والت��ي ت��وؤدي اإلى خدم��ات تت�سف بالج��ودة وتعم��ل على تلبي��ة احتياجات 
الم�ستفيدين )اأبو عبده،1102 ).
الإطار النظري للدراسة:
اأهمية عملية تقويم اأع�ساء الهيئة التدري�سية:
            ُيع��د ع�س��و الهيئ��ة التدري�سية اأحد العنا�سر الأ�سا�سي��ة في العملية التعليمية، وقد زاد الهتمام بجودة 
ع�س��و هيئ��ة التدري���س في ظ��ل العولم��ة والتناف�سي��ة العالمي��ة ب�سفته اأح��د المعاي��ير الأ�سا�سية ل�سب��ط نوعية 
التعلي��م في مختل��ف موؤ�س�سات التعليم العالي )�سيترفيلد، 5991)، وقد ورد في دليل التقويم الذاتي والخارجي 
والعتم��اد الع��ام للجامعات العربي��ة اأع�ساء اتحاد الجامعات العربية �س��رورة اأن تقوم الجامعة بو�سع خطة 
م�ستقبلي��ة لنوعي��ة اأع�س��اء هيئ��ة تدري�س اأكف��اء في كل تخ�س ��س وح�سب حاج��ات ذلك التخ�س ��س؛ على اأن 
تت�سمن الخطة برامج محددة للتطوير المهني لأع�ساء الهيئة التدري�سية وتطوير كفاءتهم العلمية والبحثية 
والمهني��ة، وقد ا�سترط الدليل عل��ى الجامعات �سرورة وجود نظم  وبرامج وا�سحة لتقويم اأداء اأع�ساء الهيئة 
التدري�سي��ة فيه��ا ك�سرط من ال�سروط الأ�سا�سية للاعتم��اد العام، وكعن�سر اأ�سا�س��ي في عملية التقويم الذاتي 
للجامعات )اتحاد الجامعات العربية،8991)
تقويم اأداء ع�سو الهيئة التدري�سية:
           يع��رف تق��ويم الأداء باأن��ه : العملي��ة الت��ي يتم من خلاله��ا التعرف على الجوان��ب الإيجابية والجوانب 
ال�سلبية الخا�سة بتحقيق الأهداف واإنجاز معدلت الأداء الم�ستهدفة  )جاد الرب،9002).
          وتق�س��م عملي��ة تق��ويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري���س الجامعي اإلى :تقويم تكويني، اأو وقائي. ويق�سد به 
التركي��ز عل��ى ا�ستخدام نتائج التقويم في تح�س��ين البرامج؛ وذلك من خلال تطوي��ر الأداء التدري�سي للاأ�ستاذ 
المعن��ي بنتائ��ج تق��ويم اأدائه من طلبت��ه. وهناك التقويم الختام��ي : والذي ي�ستخدم لأغرا ��س اإدارية تتعلق 
بعملية التوظيف، والترقية، وتجديد العقود، ومنح علاوات مالية )طعيمة والبندري،4002).
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          تقوم عملية تقويم الأداء الجامعي على عملية تحليل الو�سع الراهن للاأداء الأكاديمي للك�سف عما يعتريه 
من جوانب ق�سور، اأو �سعف، وتحديد النحرافات، وت�سخي�س الم�سكلات التي من �ساأنها اأن يكون لها تاأثير �سلبي 
على العملية التعليمية برمتها، وتحديد جوانب القوة لعتمادها وتعزيزها،  مما ي�ساعد متخذ القرار لتخاذ 
م��ا يل��زم من قرارات، ور�س��م �سيا�سات وا�ستراتيجيات ته��دف اإلى الرتقاء بم�ست��وى الأداء الأكاديمي للنهو�س 
بر�سالة الجامعة الأكاديمية بكفاءة وفعالية )ب�سارة ،دياب،البرهاني،6002).
           يوف��ر تق��ويم الطلب��ة لأع�ساء هيئ��ة التدري�س في الجامعة معلومات قيمة م��ن �ساأنها اأن ت�سهم في تحديد 
فاعلي��ة عنا�س��ر معين��ة في مكون��ات النظ��ام التعليم��ي، وتحر�س كثير م��ن الجامع��ات على م�سارك��ة الطلبة في 
عملي��ات تق��ويم الأداء حر�سا منه��ا على �سمولية عملي��ة التقويم، و�سمان��ا ل�ستمرارية التطوي��ر، وت�سحيح 
الممار�س��ات التعليمي��ة، وقد بداأ هذا النمط من التقويم في الوليات المتح��دة في الثلاثينيات من القرن الما�سي، 
ث��م ات�سعت عملي��ة الم�سارك��ة لت�سمل معظم جامع��ات الوليات المتح��دة واأ�سترالي��ا وبلجيكا وكن��دا و�سوي�سرا 
وتايلاند )�سائغ،0002).
تهدف عملية تقويم اأداء اأع�ساء الهيئة التدري�سية اإلى:-
1.  اإعطائهم الفر�سة كاملة  لمناق�سة الأداء ومعاييره مع م�سوؤوليهم.
2.  اإعط��اء الفر�س��ة للم�سوؤول��ين لتحدي��د نقاط الق��وة وال�سع��ف الناتجة عن تق��ويم اأداء اأع�س��اء الهيئة 
التدري�سية.
3.  اإعط��اء الفر�سة للم�سوؤولين ل�سياغة البرامج التي ت�ساعد اأع�ساء الهيئة التدري�سية على تح�سين اأدائهم 
با�ستمرار .
4.  اإعطاء الفر�سة للم�سوؤولين لتقديم التو�سيات الخا�سة بالمرتبات والمكافاآت والترقية. )جاد الرب،9002)
�سمان جودة التعليم العالي في ال�سودان :
             انعك���س الهتم��ام بج��ودة التعلي��م الع��الي في اإن�س��اء هيئ��ة التق��ويم والعتم��اد في الن�س��ف الث��اني من 
ع��ام )3002م) في اإطار المجل�س القومي للتعليم الع��الي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
بو�سفه��ا هيئة فني��ة اإدارية علمية، تعمل على تح�س��ين اأداء موؤ�س�سات التعليم الع��الي و�سمان جودتها؛ وذلك 
بم�ساعدته��ا في تاأ�سي�س وح��دات فاعلة للتقويم الموؤ�س�سي الذاتي واإعداد اأطر مقتدرة، عبر اأن�سطة ن�سر ثقافة 
الجودة وبناء القدرات؛ لتنفيذ الدرا�سات التقويمية اللازمة.
            بذل��ت الهيئ��ة وخبراوؤه��ا الجهد لبناء المعاي��ير الوطنية ل�سمان الجودة وموؤ�سراته واأدواته، حيث تكمن 
اأهمية دليل المعايير الوطنية ل�سمان الجودة في التعليم العالي في كونه:-
1.  و�سيلة مو�سوعية لتحليل واقع موؤ�س�سات التعليم العالي في ال�سودان.
2.  اأداة للتقويم الموؤ�س�سي لموؤ�س�سات التعليم العالي في ال�سودان. 
3.  وبتطبيق��ه يتواف��ر لمتخ��ذي الق��رار في جمي��ع الم�ستوي��ات؛ المعلوم��ات التف�سيلي��ة المطلوب��ة للتخطي��ط 
ال�ستراتيجي للجودة المن�سودة في اأداء موؤ�س�سات التعليم العالي.
كما يهدف هذا الدليل اإلى:
1 - تحديد الإطار العام لعملية التقويم لموؤ�س�سات التعليم العالي بال�سودان وذلك من خلال :-
•	 المجالت  والمحاور  الرئي�سة  التي  ت�ستند  عليها  عملية  التقويم.
•	 م��ا يت�سمن��ه كل مجال ومحور م��ن معايير وموؤ�سرات يجب تحقيقها بو�سفه��ا متطلبات اأ�سا�سية ل�سمان 
الجودة.
2  - م�ساعدة موؤ�س�سات التعليم العالي على القيام بالتقويم الموؤ�س�سي من اأجل:-
•	 التعرف  على  واقع  الموؤ�س�سة  التعليمية  بكل  مجالت  عملها  ومكوناته  وجوانبه  تف�سيلا.
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•	 الك�سف  عن  جوانب  القوة  ونقاط  ال�سعف  في  مدخلات  وعمليات  ومخرجات  الموؤ�س�سة.
•	 مقارنة  واقع  الموؤ�س�سة  التعليمية  للمكونات  التي  يتناولها  دليل  المعايير  ل�سمان  جودة  التعليم  العالي.
•	 قيا�س  درجة  �سمان  جودة  نظام  الموؤ�س�سة  التعليمية  في  �سوء  هذا  الدليل  .
•	 معاونة  موؤ�س�سات  التعليم  العالي  لتعزيز  مجهوداتها  في  التطوير  وتح�سين  الجودة.
3 -تهيئة موؤ�س�سات التعليم العالي واإعدادها للتقويم الخارجي ومن ثم العتماد.
4 -توفير التغذية الراجعة للهيئة لتطوير معايير الدليل، وبالتالي التح�سين والتطوير الم�ستمر له.
مجالت المعايير الوطنية ومحاورها ل�سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العالي :
اأ�س��درت الهيئ��ة العلي��ا للتقويم والعتم��اد في يولي��و )2102) دليلا للمعاي��ير الوطنية ل�سمان ج��ودة العليم 
العالي في ال�سودان؛ ا�ستمل الدليل على ت�سعة مجالت رئي�سة موجزة بال�سكل )1)، هي :
المجال الأول :الإطار الموؤ�س�سي  ӽ
المجال الثاني :الحوكمة  والإدارة ӽ
المجال الثالث :الُبنى التحتية ӽ
المجال الرابع : الموارد الب�سرية ӽ
المجال الخام�س:الطلاب والخريجون ӽ
المجال ال�ساد�س:التعليم والتعلم ӽ
المجال ال�سابع:البحث العلمي والدرا�سات العليا ӽ
المجال الثامن: خدمة المجتمع ӽ
المجال التا�سع :اإدارة الجودة ӽ
       ول��كل مج��ال عدد من المحاور، ولكل محور معيار وموؤ�سرات و�سواهد واأدلة، فمجال الموارد الب�سرية )المجال 
الراب��ع) يحت��وي عل��ى ثلاثة مح��اور ه��ي: اإدارة الم��وارد الب�سري��ة، واإدارة اأع�ساء هيئ��ة التدري���س، والأطر 
الم�ساعدة.
فمح��ور اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س له المعي��ار : «للموؤ�س�سة الع��دد الكافي والموؤهل م��ن اأع�ساء هيئ��ة التدري�س في 
مختلف التخ�س�سات العلمية، وتعمل على تقويم اأدائهم، وبناء قدراتهم لأداء وظائفهم بكفاءة وفاعلية».
اأما الموؤ�سرات فهي : 
1 - هل يتم تعيين اأع�ساء هيئة التدري�س وفقًا لحاجات الأق�سام والتخ�س�سات المختلفة؟
2 - ك��م اأع��داد اأع�ساء هيئ��ة التدري�س المتفرغين وعلى راأ���س العمل والمتعاونين في الث��لاث �سنوات الأخيرة 
وموزعين ح�سب الجن�سية والتخ�س�س والمرتبة العلمية؟
3 - هل توزع اأعباء اأع�ساء هيئة التدري�س ب�سورة متوازنة في المجالت المختلفة؟
4  - اإلى اأي مدى يتلاءم التخ�س�س العلمي لع�سو هيئة التدري�س مع المقررات التي يقوم بتدري�سها؟
5 - اإلى اأي مدى يتنا�سب عدد اأع�ساء هيئة التدري�س في كل تخ�س�س مع اأعداد الطلاب في التخ�س�س المعني؟
6 - هل تتبع الموؤ�س�سة �سيا�سة التفرغ العلمي لأع�ساء هيئة التدري�س؟
7 - ك��م ع��دد اأع�ساء هيئة التدري�س المعارين وممن هم في اإجازات بدون مرتب والمت�سربين في الثلاث �سنوات 
الأخيرة؟
8 - هل يتم تقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س ؟ وما الجهات التي ت�سارك في تقويم اأدائهم؟
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اأما ال�سواهد والأدلة لمحور اأع�ساء هيئة التدري�س فهي :
1 - اأع��داد اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س المتفرغ��ين وعل��ى راأ�س العم��ل والمتعاون��ين وموزعين ح�س��ب الجن�سية 
والتخ�س�س والمرتبة العلمية في الثلاث �سنوات الأخيرة.
2 - اأع��داد اأع�س��اء هيئة التدري�س المعارين وممن هم في اإج��ازات بدون مرتب والمت�سربين في الثلاث �سنوات 
الأخيرة.
3  - درا�سات تقويم اأع�ساء هيئة التدري�س في الثلاث �سنوات الأخيرة.
4 - قائم��ة بالجه��ات الم�سارك��ة في تقويم اأداء اأع�ساء هيئ��ة التدري�س )الهيئة العلي��ا للتقويم والعتماد ، 
2102 ).
�سكل (1) مخطط لمجالات ومحاور المعايير الوطنية ل�سمان جودة موؤ�س�سات التعليم العالي في ال�سودان. الم�سدر (الهيئة 
العليا للتقويم والاعتماد ، 2102 )
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جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا:
تاريخ الجامعة:
             جامع��ة ال�س��ودان للعل��وم والتكنولوجيا هي جامعة �سودانية تميزت عن غيرها من الجامعات في ال�سودان 
بتفوقها النوعي والكمي في تخ�س�سات الهند�سة وتقنية المعلومات، وعلاقاتها الوا�سعة مع العديد من الجامعات 
الأجنبية، تقع الجامعة في مدينة الخرطوم، وتتوزع من�ساآتها على اأنحاء المدينة : فالق�سم الجنوبي وهو الذي 
يحوي كليات الهند�سة، مجمع الو�سط وي�سمل كلية المو�سيقى والدراما وكلية علوم الت�سال، اأما الق�سم الغربي 
فه��و يحت��وي على اأغل��ب كليات الجامع��ة ككلية التربي��ة والعل��وم والكمبيوتر وتقني��ة المعلوم��ات والدرا�سات 
التجارية والمختبرات الطبية .
          يرج��ع تاأ�سي���س جامع��ة ال�س��ودان عميًق��ا في تاريخ ال�سودان الحديث في محطات تط��ور التعليم بال�سودان 
ع��بر مدر�س��ة الخرطوم الفنية ومدر�سة التجارة )2091) مرورًا بمدر�س��ة الأ�سعة )2391م) ومدر�سة الفنون 
)6491م) ومعه��د الخرط��وم الفن��ي )0591)، ومعه��د �سمب��ات الزراع��ي )4591م)، ومعهد المو�سيق��ى والم�سرح 
والمعه��د الع��الي للتربية الريا�سية للمعلمين. فالمعلم الكبير هو تاأ�سي���س معهد الكليات التكنولوجية )5791م) 
ليك��ون من هذه الموؤ�س�سات الفريدة اأك��بر موؤ�س�سة للتعليم التقني في ال�س��ودان ثم ترفيعه اإلى جامع�ة ال�سودان 
للعل��وم والتكنولوجيا )0991م)، حيث ت�سم الجامع��ة )22) كلية تقدم برامج على م�ستويات الدرا�سات العليا 
) الدكت��وراة والماج�ست��ير والدبلوم العالي ) والدرا�سات على م�ستوى البكالوريو���س والدبلوم التقني كما تقدم 
برام��ج التدري��ب والدرا�س��ات الم�ستمرة. يمتاز خريج الجامع��ة عبر مراحل تطورها بامتلاك��ه لنا�سية المعرفة 
العلمي��ة بجان��ب امتلاك��ه لمهارة ا�ستخ��دام المع��ارف التطبيقية، وق��د حافظ��ت الجامعة على ه��ذه الميزة عبر 
تقاليده��ا التعليمية ومكونات برامجها وبامتلاكها لأحدث المعامل والور�س والأطر التقنية وتدريبها لأع�ساء 
هيئة التدري�س وتفاعلها الدائم مع المجتمع .
           تق��دم الجامع��ة برامجه��ا عبر الدرا�سة النظامية اأو النت�س��اب لبع�س البرامج، كما تطرح بع�س البرامج 
م�ستعينة بو�سائط التعليم الإلكتروني حيث تمتلك الجامعة اأحدث ال�سبكات واأجهزة الحا�سوب بالمنطقة.
           وت�س��م الجامع��ة م��ا يربو على )01) من المعاهد والمراكز البحثية التي ترعى ارتباط الجامعة بالمجتمع، 
مث��ل مرك��ز الحا�س��وب، ومركز ثقافة ال�س��لام، ومعهد تنمية الم��راأة والطفل، ومعهد اللي��زر، ومركز التعليم عن 
بعد، ومركز الطيران. تم�سى الجامعة في تطور م�ستمر تحديثًا وتو�سعًا في برامجها بخطى ثابتة ورا�سخة نحو 
تحقي��ق اأهدافه��ا وبلوغ ر�سالتها في ن�س��ر المعرفة وخدمة المجتمع واإعداد الأط��ر المتخ�س�سة والم�ساعدة الموؤهلة 
تاأهيًلا جيدا )جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا،5102).
تجربة التقويم الموؤ�س�سي وتطبيق التقويم الذاتي بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا :
           "تم�سي��ًا م��ع ال�سيا�س��ات العام��ة للتعليم العالي بال�س��ودان الرامية اإلى تجويد مخرج��ات التعليم العالي، 
واإيمانًا ب�سرورة �سمان النوعية المتميزة لخريجي جامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا ب�سفة خا�سة؛ اأن�ساأت 
الجامع��ة في الع��ام )4002م) لجنة التق��ويم والعتماد للتن�سيق م��ع الهيئة العليا للتق��ويم والعتماد بوزارة 
التعليم العالي، قامت اللجنة باأداء مهمتها حيث اأ�س�ست البنية المطلوبة للتقويم الذاتي بكافة كليات الجامعة، 
واأ�سدرت النظم والت�سريعات التي تحكم التقويم الذاتي؛ وذلك بعون الهيئة العليا للتقويم والعتماد بالتعليم 
الع��الي اأن�ساأت اللجنة وباإ�سراف اأ�سات��ذة مخت�سين في مجال التقويم �سفحة الجامعة للتقويم الذاتي، وقامت 
بربط الجامعة بال�سبكة العربية لتحاد الجامعات العربية.
           اخت��ارت ال�سبك��ة العربي��ة لتحاد الجامع��ات العربية جامعة ال�سودان للعل��وم والتكنولوجيا �سمن عدد 
م��ن الجامع��ات العربي��ة لتطبيق برنام��ج الأمم المتح��دة الإنمائي لم�سروع تطوي��ر الأداء النوع��ي ورفع كفاءة 
التخطي��ط الموؤ�س�س��ي في الجامعات العربي��ة، وتم تقويم عدد من البرام��ج بكليات الهند�س��ة، والتربية، وعلوم 
الحا�سوب. وقد طبق اتحاد الجامعات العربية  تقويم موؤ�س�سي على الجامعة �سمن اأربع جامعات عربية اأخرى 
في الوطن العربي.
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           وفي عام )9002م) تم ترفيع لجنة التقويم والعتماد لت�سير «مجل�س التقويم الذاتي و�سمان الجودة»، 
كم��ا تم اإن�س��اء اإدارة التقويم الذاتي و�سمان الجودة لتكون الذراع التنفي��ذي للمجل�س» )م�سطفى،2102)، في 
العام )2102م) تم ترفيع اإدارة التقويم الذاتي و�سمان الجودة اإلى «عمادة التطوير والجودة»، وذلك تلبية 
لمتطلبات �سمان الجودة والعتماد الموؤ�س�سي.
الدراسات السابقة:
            درا�س��ة الجب��وري )8002): هدف��ت الدرا�سة اإلى تقويم اأداء الأ�ستاذ الجامعي في �سوء الكفايات المهنية 
وال�سف��ات ال�سخ�سي��ة من وجهة نظر طلب��ة الدرا�سات العليا في جامعة بابل، اأظه��رت النتائج ح�سول مجالت 
التخطي��ط للدر�س وطرائق التدري���س والتقويم بم�ستوى �سعيف عند التدري�سي��ين اإل اأن مجال المادة العلمية 
كان بم�ستوى جيد اأما مجال العلاقات الإن�سانية فقد ح�سل على م�ستوى �سعيف هو اأي�سا، اأما محور ال�سخ�سية 
فقد ح�سل على م�ستوى جيد.
           درا�س��ة برقع��ان وعل��ي )3002): هدفت الدرا�سة اإلى تقويم الممار�سات التدري�سية في المقررات التربوية 
من وجهة نظر الطلاب «درا�سة ميدانية بكلية التربية – المكلا» من خلال الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ما درجة الممار�سات التدري�سية في المقررات التربوية من وجهة نظر الطلاب؟ Ԁ
ه��ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية لدرجة الممار�س��ات التدري�سية بين الطلاب تعزى لمتغير الم�ستوى  Ԁ
الدرا�سي ) الثاني- الثالث – الرابع ) ؟
ه��ل توج��د فروق ذات دللة اإح�سائية لدرجة الممار�س��ات التدري�سية بين الطلاب تعزى لمتغير الجن�س  Ԁ
)ذكر- اأنثى) ؟
 ه��ل توجد ف��روق دالة اإح�سائي��ا لدرجة الممار�س��ات التدري�سية ب��ين الطلاب تعزى لمتغ��ير التخ�س�س  Ԁ
)اآداب - علوم)؟
          اأو�س��ى الباحث��ان عل��ى �س��رورة تو�سيح الأهداف والخطة الدرا�سية في المحا�س��رة الأولى لتدري�س المادة، 
واأن يتم تنويع م�سادر التقويم، واأل تقت�سر على المتحانات فقط، واأن ُت�ساغ اأ�سئلة المتحانات ب�سكل وا�سح 
ومحدد.
               درا�س��ة بطاين��ة )4002) دع��ت اإلى ا�ستخ��دام اأ�س�س ومعايير وا�سح��ة قابلة للقيا�س في تقويم اأع�ساء 
هيئ��ة التدري���س، وه��ي: التدري�س، والإنت��اج العلمي، والإ�س��راف على الر�سائ��ل الجامعية، والن�س��اط العلمي، 
وخدم��ة المجتمع، والأعم��ال الإدارية، وراأي الطلبة. بينت الدرا�سة اأن ه��ذه المعايير قابلة للزيادة والنق�سان 
تبع��ا لأه��داف الموؤ�س�س��ة؛ حي��ث يجب تق��ويم اأع�ساء هيئ��ة التدري���س في م��دى م�ساهمتهم في تحقي��ق اأهداف 
الموؤ�س�سة التعليمية.
               درا�سة الغامدي )5991) هدفت اإلى التعرف على تقويم اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في كلية المعلمين 
بالريا�س من وجهة نظر الطلاب، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن اأداء ع�سو هيئة التدري�س في كلية المعلمين اأقل من 
الم�ست��وى المطل��وب في المرحلة الجامعي��ة مع وجود اختلاف في تقويم الطلاب لأداء ع�س��و هيئة التدري�س يعود 
لمتغير التخ�س�س )علمي، اأدبي) ول�سالح ذوي التخ�س�سات الأدبية،  كما تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن م�ستوى تقويم 
الطلاب لأداء ع�سو هيئة التدري�س يختلف باختلاف الم�ستوى الدرا�سي ول�سالح م�ستوى ال�سنة الرابعة.
              درا�س��ة فرح��ات )7991) هدف��ت الدرا�سة اإلى التع��رف على الكيفية المتبعة حاليا في تقويم الممار�سات 
التدري�سي��ة لأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في جامع��ة الملك �سعود كمدخ��ل للتعرف على واقع نظ��ام تقويم الطلبة 
لكف��اءة التدري�س بجامعة المل��ك �سعود في المملكة العربية ال�سعودية، وتو�سل��ت الدرا�سة اإلى اأن )52.81  %) 
م��ن كلي��ات الجامعة ومعاهده��ا ل تطبق نظام تقويم الطلب��ة لكفاءة التدري�س في حين كان��ت )5.21  %) من 
الكلي��ات والمعاهد تطب��ق اأحيانا، و)52.6 %) تطبق دائما لكنها جميعها ل تاأخذ بنتائج التقويم ر�سميا، وكان 
)9.87 %) م��ن الم�ستجيبين يوافق��ون على اأن عملية تقويم الطلبة لأع�ساء هيئة التدري�س تمدهم بالمعلومات 
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التي ت�ساعدهم على تح�سين عملية التدري�س، في حين اأفاد )8.66 %) من الم�ستجيبين بالموافقة على اأن تقويم 
الطلبة ي�ساعد في التعرف على اأع�ساء هيئة التدري�س الذين يحتاج اأداوؤهم اإلى تح�سين، واأفاد )4.66  %) من 
الم�ستجيب��ين بالموافق��ة عل��ى اأن تق��ويم الطلب��ة ي�ساعد في التع��رف على اأع�س��اء هيئة التدري���س المتميزين في 
اأدائه��م التدري�سي لمكافاأتهم، واأفاد )9.97 %) م��ن الم�ستجيبين بالموافقة على اأن تقويم الطلبة لأع�ساء هيئة 
التدري�س يحقق الندية في العمل الأكاديمي، واأفاد )1.48 %) من الم�ستجيبين بالموافقة على اأن تقويم الطلبة 
لأع�ساء هيئة التدري�س ي�سهم في تح�سين عملية التعلم ككل، وكانت جميعها ذات دللة اإح�سائية.
             درا�س��ة بط��اح وال�سع��ود )9991) ر�سدت الفعالية التدري�سي��ة لأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة موؤتة 
م��ن وجهة نظر طلبته��م، وتو�سلت الدرا�سة اإلى عدم وجود فروق دال��ة اإح�سائيا لأثر متغيرات جن�س الطلبة 
وكلياتهم ونوع المواد التي يدر�سونها وم�ستوياتهم الدرا�سية في عملية التقويم.
            درا�س��ة الجف��ري )2002) هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى اآراء طالب��ات الدرا�سات العلي��ا في الأداء التدري�سي 
لأع�س��اء هيئ��ة التدري�س بجامعة اأم القرى، وتكونت عين��ة الدرا�سة من )892) طالبة من طالبات الماج�ستير، 
وتو�سل��ت الدرا�س��ة اإلى اأن محورين من اأ�سل �ستة محاور ت�سمنتها الدرا�سة؛ وكان اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س 
فيها متو�سطا وهما من مهام وواجبات اليوم الأول من الدرا�سة والتعامل مع الطالبات في حجرات الدرا�سة، اأما 
المحاور الأربع الأخرى فقد كانت اأقل من المتو�سط.
             اأم��ا درا�س��ة غني��م واليحي��وي )5002) فهدف��ت اإلى التعرف على الأداء الأكاديم��ي للاأ�ستاذ الجامعي في 
جامع��ة المل��ك عبد العزيز في �ستة محاور، وق��د تو�سل الباحثان اإلى النتائج التالي��ة: اإن الأ�ستاذ الجامعي في 
جامعة الملك عبد العزيز يوؤدي دوره بدرجة متو�سطة ول توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين اآراء الطلاب 
تبعا لمتغيري الجن�س والم�ستوى الدرا�سي.
             درا�س��ة الن�س��ير)6002): هدف��ت اإلى تقويم طالبات القت�ساد المنزلي والتربية الفنية بكلية التربية 
بالريا ��س بالمملك��ة العربية ال�سعودي��ة لأداء الهيئة التدري�سية من وجهة نظر الطالب��ات، وتو�سلت الباحثة 
اإلى اأن اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س جيد لكنه لم ي�سل اإلى حد التميز.
            درا�سة عبابنة )1102) والتي هدفت اإلى تحديد درجة ممار�سة موؤ�سرات جودة الأداء الجامعي في كلية 
الآداب بجامع��ة م�سرات��ة م��ن وجهة نظر اأع�ساء هيئ��ة التدري�س فيها، وفيما اإذا كان��ت تختلف درجة الأداء 
الجامعي تبعا لبع�س المتغيرات تو�سلت الدرا�سة اإلى اأن درجة توفر موؤ�سرات جودة الأداء الجامعي متو�سطة، 
ووجود )51) فقرة تمار�س بدرجة كبيرة وع�سرين فقرة تمار�س بدرجة متو�سطة و)11) فقرة تمار�س بدرجة 
منخف�س��ة وع��دم وجود فروق دالة اإح�سائيا بين ا�ستجابات عينة الدرا�سة تعزى لمتغيرات الرتبة الأكاديمية 
والموؤهل والجن�سية، ولكن الفروق كانت دالة لمتغير عدد �سنوات الخبرة ل�سالح الخبرة الق�سيرة.
            درا�س��ة المخ��لافي )7002) هدف��ت اإلى تق��ويم اأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم ونظر طلابهم في 
�سوء الكفايات التدري�سية :التقبل الوجداني، والتخطيط للتدري�س، والتدري�س والتفاعل ال�سفي، والتقويم، 
والبح��ث، وخدم��ة المجتمع. حي��ث ا�ستخدم الباحث المنه��ج الو�سفي؛ و كانت عينة البح��ث )75) ع�سوا )82) 
م��ن التخ�س�س��ات الإن�سانية )92) م��ن التخ�س�سات العلمية، بلغت عينة الطلب��ة )212) طالبا في التخ�س�سات 
العلمي��ة و)89) في التخ�س�س��ات الإن�سانية، وتو�سل الباحث اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 
لمتغير نوع الكلية )علمية- اإن�سانية)، كما ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى لمتغير نوع الطلبة ) ذكور-
اإناث)، بينما توجد فروق ل�سالح طلبة التخ�س�سات العلمية.
             درا�س��ة اأب��و ال��رب وق��دادة )8002) هدف��ت اإلى تقديم اأنموذج لتقويم اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س في 
موؤ�س�س��ات التعليم العالي، وقد �سمل الأنموذج كاف��ة واجبات الع�سو من تدري�س وبحث علمي وخدمة المجتمع؛ 
حي��ث يت��م التقويم من خلال اإ�سراك �سريحة وا�سعة من المعني��ين في العملية التدري�سية، مثل: تقويم الطالب 
لع�سو هيئة التدري�س وتقويم الزميل للزميل ورئي�س الق�سم والعميد وتقويم ع�سو هيئة التدري�س نف�سه.
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  تناول��ت درا�س��ة )8002، nosaJ & ymA) العوامل الموؤثرة على تقدير الط��لاب للاأداء الكلي لأع�ساء هيئة 
التدري���س في التعلم عن بع��د، وكذلك العوامل الموؤثرة على الر�سا الكلي للطلاب على المقرر الدرا�سي،  وتو�سلت 
الدرا�سة اإلى اأن تقويم الأداء الكلي لع�سو هيئة التدري�س غالبا ما يتاأثر بكفايتي التنمية ال�سخ�سية وم�سادر 
التعلم، بينما الر�سا الكلي للطلاب يتاأثر ب�سكل كبير بكفاية م�سادر التعلم.
التعليق على الدراسات السابقة 
-  اأك��دت مجم��ل الدرا�سات ال�سابق��ة على اأهمية اإ�س��راك الطلاب في �سبي��ل الو�سول اإلى خدم��ات تعليمية 
متميزة.
-  ال�ستبان��ة ه��ي الأداة الرئي�سة في معظم الدرا�سات ال�سابقة، كم��ا ا�ستملت جميع ال�ستبانات الم�ستخدمة 
على محاور متعددة.
-  ال�ستبانات في الدرا�سات ال�سابقة قدمت لطلاب جامعات غير �سودانية؛ حيث لكل جامعة فل�سفة منطلقة 
من الظروف الجتماعية والقت�سادية للدولة.
-  ه��ذه الدرا�سة م��ن اأولى الدرا�سات التي تجرى على جامعة ال�سودان للعل��وم والتكنولوجيا -على حد علم 




اعتمدت الدرا�سة على المنهج التحليلي الو�سفي كونه الأن�سب للاإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.
اأداة الدرا�سة:
             فق��د ا�ستخ��دم الباح��ث ا�ستبان��ة مكون��ة م��ن جزاأي��ن؛ الأول: يتن��اول المتغ��يرات الم�ستقل��ة، وه��ي النوع 
)الجن���س)، والمع��دل التراكم��ي )APG). اأما الجزء الثاني م��ن ال�ستبانة: فقد تكون م��ن )86) بندًا، موزعة 
عل��ى خم�سة محاور، هي :محور المهارة في التدري���س، محور تنظيم خطة التدري�س، محور ال�سفات ال�سخ�سية، 
محور علاقته مع طلابه، ومحور التقويم والختبارات.
للاإجاب��ة عن اأ�سئل��ة ال�ستبانة فقد تم ا�ستخدام مقيا�س ليكارت الخما�سي المتدرج من: )دائمًا) ودرجته )5)، 
)غالب��ًا) ودرجت��ه )4)، )اأحيان��ًا) ودرجت��ه )3)، )نادرًا) ودرجت��ه )2)، و)اأبدًا) ودرجت��ه )1).  وتم عر�س 
ال�ستبان��ة عل��ى مجموع��ة من الأ�سات��ذة المحكمين، وتم اإج��راء التعدي��لات المنا�سبة على �س��وء ملاحظاتهم، 
وبذل��ك تم التاأك��د من معامل �س��دق ال�ستبان��ة. وُطبقت ال�ستبانة عل��ى عينة ا�ستطلاعي��ة تاألفت من )03) 
طالب��ًا )ذك��را، اأنثى) لمرتين الفا�سل الزمني بينهما )21) يوم��ًا، ثم تم ح�ساب معامل الثبات األفا كرونباخ وقد 
بلغت قيمة معامل الثبات الكلي )799.0)، الجدول )1) يو�سح معامل الثبات لكل محور:
جدول (1) معامل الثبات ح�سب األفا كرونباخ لمحاور الا�ستبانة الخم�سة ومعامل الثبات الكلي للا�ستبانة




099.0تنظيم خطة لتدري�س المقرر
899.0التقويم والاختبارات
799.0معامل ثبات الا�ستبانة الكلي
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من الجدول)1) يت�سح اأن معامل الثبات يتراوح بين )489.0)، و )899.0)، واأن معامل الثبات الكلي للا�ستبانة 
مرتفع حيث بلغ )799.0) .
مجتمع الدرا�سة وعينتها :
              يتاأل��ف مجتم��ع الدرا�س��ة م��ن ط��لاب ال�سن��ة النهائية بجامع��ة ال�سودان للعل��وم والتكنولوجيا بالجناح 
الغرب��ي والجن��اح الجنوبي للعام الدرا�س��ي )2102-1102)، حيث بل��غ عدد اأفراد مجتم��ع الدرا�سة )0542) 
طالب��ا )ذك��ورًا واإناثا).تكون��ت عينة الدرا�سة م��ن )052) طالًبا )ذكرا واأنثى) من الم�ست��وى النهائي، ب�حوالي 
ن�سبة )2.01  %)  من  المجتمع  الأ�سلي  للدرا�سة،  وتم  اختيار  طلبة  العينة  ع�سوائيًا.
حيث كان توزع اأفراد العينة ح�سب النوع )ذكر، اأنثى)، كما في الجدول )2):




001%052العدد الكلي لاأفراد العينة
م��ن الج��دول )2) بلغت ن�سبة الطلاب الإناث داخل العين��ة )25  %)، بينما بلغت ن�سبة الطلاب الذكور )84 
%).
�سكل (2) ن�سبة الطلاب الذكور اإلى الطلاب الاإناث )
ال�س��كل )2) يو�س��ح ن�سبة الطلاب الذك��ور والطالبات الإناث، كما يو�سح اأن ع��دد الطلاب الإناث اأكبر من عدد 
الطلاب الذكور.اأما توزع الطلاب ح�سب المعدل التراكمي  فيو�سحه الجدول )3).
جدول (3) اأعداد الطلاب ون�سبهم ح�سب فئات المعدل التراكمي APG
الن�سبة المئويةالعددفئات المعدل التراكمي
6.7  %91اأقل من 2
8.02  %25بين 2 و 93.2
8.62  %76بين 4.2 و 96.2
8.62  %76بين 7.2 و 99.2
81  %54بين 3 و 4
001  %052العدد الكلي للطلاب
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كما اأن توزع العينة وفق المعدل التراكمي كان توزعا طبيعيًا ، كما يو�سحه ال�سكل )3).
�سكل (3 ) م�سلع تكراري لتوزع الطلاب وفق المعدل التراكمي، يت�سح اأن التوزع يتفق مع التوزع الطبيعي
نتائج الدراسة ومناقشتها :
للاإجابة عن اأ�سئلة البحث؛ اعتمد الباحث على التقديرات المقابلة لقيم المتو�سطات المرجحة كما في الجدول 
)4) التالي :  
جدول (4) تقديرات الم�ستوى المقابلة للمتو�سطات المرجحة
التقدير مدى المتو�سط المرجح
�سعيف جداًمن 1 اإلى 97.1
�سعيفمن 8.1 اإلى 95.2
و�سطمن 6.2 اإلى 93.3
جيدمن 4.3 اإلى  91.4
جيد جداًمن 02.4 اإلى 5
اأوًل :- الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الأول:
 م��ا م�ستوى ج��ودة اأداء ع�سو الهيئة التدري�سي��ة بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجي��ا من وجهة نظر طلبة 
عينة الدرا�سة؟ واأ�سئلته الفرعية:
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرعي الأول : ما م�ستوى مهارة تدري�س ع�سو الهيئة التدري�سية بجامعة ال�سودان للعلوم  ӽ
والتكنولوجيا من وجهة نظر طلاب عينة الدرا�سة ؟
للتع��رف عل��ى ذل��ك قام الباح��ث بح�ساب المتو�س��ط الكلي لإجاب��ات طلاب العين��ة عن فقرات مح��ور المهارة في 
التدري�س، حيث بلغ متو�سط المحور )42.3)، اأي اأن م�ستوى جودة المهارات التدري�سية لأ�ساتذة جامعة ال�سودان 
للعلوم والتكنولوجيا جاء في درجة متو�سطة.
بل��غ اأعل��ى متو�سط لفقرة في هذا المح��ور )48.3) بتقدير اأداء جيد للفقرة )يجع��ل لمادته العلمية معنى �سيقًا 
ومث��يرًا للط��لاب)، بينما اأدنى متو�س��ط اإجابة كان )67.2) بتقدي��ر اأداء متو�سط للفق��رة )يلائم بين م�ستوى 
المادة العلمية وقدرات الطلاب).
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرعي الثاني : م��ا م�ستوى ال�سفات ال�سخ�سي��ة لع�سو هيئة التدري���س بجامعة ال�سودان  ӽ
للعلوم والتكنولوجيا من وجهة نظر طلاب عينة الدرا�سة ؟       
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بل��غ المتو�س��ط الكلي لإجابات الطلاب لفقرات محور ال�سفات ال�سخ�سي��ة )715.3) مما يعني اأن م�ستوى جودة 
ال�سفات ال�سخ�سية لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا جاء في درجة جيد.
اأعلى متو�سط لفقرة في هذا المحور كان )17.3) بتقدير اأداء جيد للفقرتين )يت�سف بالذكاء وعمق التفكير)، 
و )مخل�س في عمله).
اأق��ل متو�س��ط لإجابة فقرة في ه��ذا المحور )72.3) بتقدي��ر اأداء متو�سط للفقرة )يتمت��ع بالطلاقة اللفظية 
والقدرة على التعبير).
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرع��ي الثالث : م��ا م�ستوى الت�سال بين ع�س��و هيئة التدري�س والط��لاب من وجهة نظر  ӽ
عينة الدرا�سة؟
بل��غ المتو�س��ط الكل��ي لإجابات فقرات مح��ور الت�سال بالط��لاب )723.3)، وهذا يعطي م�ست��وى جودة ات�سال 
ع�س��و الهيئ��ة التدري�سي��ة بجامع��ة ال�س��ودان للعل��وم والتكنولوجي��ا بطلابه درج��ة متو�سط حي��ث كان اأعلى 
متو�س��ط اإجاب��ة لفقرة في هذا المحور )27.3) بتقدير اأداء جيد للفقرة )ي�سغي لكل من يتحدث من الطلاب)، 
بينم��ا بل��غ اأدن��ى متو�سط اإجابة لفقرة في هذا المح��ور )69.2) بتقدير اأداء متو�سط للفق��رة )يحر�س على اأن 
ي�سود الدر�س جو اجتماعي قوامه الألفة والحترام المتبادل).
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرع��ي الراب��ع : م��ا م�ست��وى تنظي��م ع�س��و هيئ��ة التدري���س بجامع��ة ال�س��ودان للعلوم  ӽ
والتكنولوجيا خطة لتدري�س المقرر الدرا�سي من وجهة نظر طلاب العينة؟
بل��غ المتو�س��ط الكل��ي لإجابات الطلاب على فق��رات محور تنظيم خط��ة لتدري�س المق��رر )6.3)، اأي اأن م�ستوى 
جودة تنظيم ع�سو هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا خطة لتدري�س مقرره جاء بدرجة 
جيد حيث كان اأعلى متو�سط فقرة في هذا المحور بلغ )8.3) بتقدير اأداء جيد للفقرة )يحدد للطلاب متطلبات 
المق��رر الدرا�س��ي)، بينما اأقل متو�سط بلغ )51.3) بتقدي��ر اأداء متو�سط للفقرة )يحدد للطلاب محتوى المقرر 
الدرا�سي).
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرع��ي الخام���س : ما م�ست��وى عملي��ة التق��ويم والختبارات الت��ي ينفذه��ا ع�سو هيئة  ӽ
التدري�س من وجهة نظر الطلاب؟
بل��غ المتو�س��ط الكلي لتقويم الط��لاب لإجراءات التق��ويم والختبارات الت��ي يجريها اأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
)61.3) وهي درجة الم�ستوى المتو�سط حيث كان اأعلى متو�سط لفقرة في هذا المحور )96.3) بتقدير اأداء جيد 
للفقرة )يحر�س اأن تزود الواجبات المنزلية الطلاب بالخبرات المتنوعة التي ل يتاح اكت�سابها اأثناء الدر�س)، 
بينما اأقل متو�سط هو )78.2) بتقدير اأداء متو�سط للفقرة )يناق�س اإجابات الطلاب معهم).
مما �سبق يت�سح اأن المتو�سط لإجابات المحاور الخم�سة )فقرات ال�ستبانة جميعًا) بلغ )93.3)، كما في الجدول 
)5)، وهذا يعطي م�ستوى اأداء ع�سو هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعلوم والتكنولوجيا درجة المتو�سط . 
       جدول (5) القيمة المتو�سطة لاإجابات الطلاب عن كل محور من محاور الا�ستبانة والتقديرات المقابلة
التقديرمتو�سط المحورالمحور
اأداء متو�سط42.3المهارة في التدري�س
اأداء جيد715.3ال�سفات ال�سخ�سية
اأداء متو�سط723.3الات�سال بالطلاب
اأداء جيد06.3تنظيم خطة لتدري�س المقرر
اأداء متو�سط613.3التقويم والاختبارات
اأداء جيد93.3المتو�سط الكلي لاإجابات الا�ستبانة
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ثانيًا:- الإجابة عن ال�سوؤال الرئي�س الثاني : 
ه��ل لمتغ��يري النوع )ذك��ر، اأنثى) والمعدل التراكم��ي )APG) اأثر عل��ى اآراء الطلاب في تقويمه��م لأ�ساتذتهم ؟ 
واأ�سئلته الفرعية:
 اإجابة ال�سوؤال الفرعي الأول : هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين اآراء الطلاب ونوعهم؟ ӽ
لدرا�س��ة  اأث��ر النوع )ذك��ر، اأنثى) على اإجاب��ات طلاب العينة لفق��رات المحاور الخم�سة، ق��ام الباحث باإجراء 
اختب��ار )tset-T) عن��د م�ست��وى معنوية )50.0) بين محاور ال�ستبانة الخم�س��ة ومتغير النوع، كانت النتائج 
وفق الجدول )6).






019.0تنظيم خطة لتدري�س المقرر
699.0التقويم والاختبارات
من الجدول)6) يت�سح اأن م�ستوى المعنوية لكل المحاور اأكبر من )50.0) مما يعني قبول الفر�س ال�سفري، واأن 
ا�ستجابات الطلاب عن اأ�سئلة ال�ستبانة ل تتاأثر بكونهم ذكورًا اأو اإناثًا.
اإجاب��ة ال�س��وؤال الفرعي الث��اني : هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية ب��ين اآراء الطلاب والمعدل التراكمي  ӽ
لهم؟
 لدرا�سة  اأثر المعدل التراكمي على اإجابات طلاب العينة لفقرات المحاور الخم�سة، قام الباحث باإجراء اختبار 
)AVONA) لتاأث��ير المع��دل التراكمي على اتجاهات الطلاب في الإجاب��ة عن اأ�سئلة ال�ستبانة، حيث النتائج 
كما بالجدول )7).
جدول (7) تاأثر اإجابات الطلاب على محاور الا�ستبانة بمتغير المعدل التراكمي (APG)، ويلاحظ اأن م�ستوى المعنوية 





000.0تنظيم خطة لتدري�س المقرر
100.0التقويم والاختبارات
يت�سح من نتائج اختبار )AVONA) اأن م�ستوى المعنوية اأ�سغر من )50.0)، مما يعني رف�س الفر�س ال�سفري 
وقبول الفر�س البديل، مما يعني تاأثر اإجابات الطلاب حول اأ�سئلة ال�ستبانة بمعدلتهم التراكمية.
وعلي��ه ف��اإن اإجاب��ة ال�سوؤال الرئي�س الثاني تت�سح ب��اأن عامل نوع الطالب ل يوؤثر عل��ى راأي الطالب في اأ�ستاذه، 
بينما عامل  المعدل التراكمي للطالب يوؤثر على راأي الطالب في اأ�ستاذه.
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الاستنتاجات 
            تناول��ت الدرا�س��ة تق��ويم م�ست��وى اأداء ع�سو هيئة التدري�س بجامعة ال�س��ودان للعلوم والتكنولوجيا من 
خ��لال تقويم طلبة الجامع��ة للمهارات التدري�سية، وال�سفات ال�سخ�سي��ة، والت�سال بالطلاب، وتنظيم خطة 
لتدري�س المقرر والتقويم والختبارات التي يجريها ع�سو الهيئة التدري�سية، كما �سملت الدرا�سة اأي�سًا درا�سة 
تاأثير النوع والمعدلت التراكمية لطلبة الجامعة على اآرائهم في تقويمهم لأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعة.
فيما يلي عر�س لأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة:
اأوًل :يرى الطلبة اأن :
1)  المه��ارات التدري�سية لع�س��و هيئة التدري�س بالجامع��ة ذات م�ستوى متو�سط ولي�س م�ست��وى متميزا، ويرى 
الباح��ث م��ن خلال خبرت��ه العملي��ة بالجامع��ة اأن الع��بء التدري�س��ي الع��الي )ال�ساع��ات التدري�سية)، 
والأعب��اء الإداري��ة الملقاة على ع�سو الهيئ��ة التدري�سية بالجامعة؛ من اأهم الأ�سب��اب التي اأدت اإلى هذا 
الم�ست��وى المتو�س��ط، ي�س��اف اإلى ذلك �سع��ف جانب العل��وم التربوية لأع�س��اء هيئة التدري���س لتركيزهم 
عل��ى تخ�س�ساته��م العلمية، ذلك م��ا يدلل عليه ح�سول عبارة «يلائم بين م�ست��وى المادة العلمية وقدرات 
الطالب» اأقل متو�سط مرجح في محور المهارات التدري�سية، بينما عبارة «يجعل لمادته العلمية معنًى �سيقًا 
ومثيرًا للطلاب» ح�سلت على اأعلى متو�سط مرجح )8.3) في نف�س المحور.
2)  ال�سف��ات ال�سخ�سي��ة لع�سو هيئة التدري���س بالجامعة ذات م�ستوى جيد، وه��ذه النتيجة تتفق مع درا�سة 
الجبوري )8002)، والتي اأظهرت اأن نتيجة تقويم طلبة الدرا�سات العليا في جامعة بابل لمحور ال�سخ�سية 
للاأ�ستاذ الجامعي كانت الم�ستوى الجيد.
3)  ات�س��ال ع�سو الهيئة التدري�سية بالجامعة بطلاب��ه جاء في م�ستوى متو�سط مما يتفق مع درا�سة الجفري 
)2002)، والت��ي ت��رى فيها طالبات الدرا�س��ات العليا بجامعة اأم القرى اأن تعام��ل اأع�ساء هيئة التدري�س 
بالجامعة مع الطالبات ذوات م�ستوى متو�سط. ويرى الباحث اأن تلقي ع�سو الهيئة التدري�سية لعدد قليل 
م��ن  البرام��ج التدريبية في مجال الت�سال ومهاراته من اأهم اأ�سباب عدم تميز ع�سو الهيئة التدري�سية في 
ات�ساله مع طلابه.
4)  تنظي��م ع�س��و هيئة التدري���س الجامعي خط��ة لتدري�س مقرره؛ ج��اء في م�ستوى جيد، وي��رى الباحث اأن 
تكرار تدري�س ع�سو الهيئة التدري�سية للمقرر اك�سبته خبرة جيدة في تنظيم خطة تدري�سية.
5)  التق��ويم والختب��ارات التي يجريه��ا ع�سو هيئة التدري���س بالجامعة ذات م�ستوى متو�س��ط مما يتفق مع 
درا�س��ة الجفري )2002)، والتي ترى فيها طالب��ات الدرا�سات العليا بجامعة اأم القرى اأن الواجبات التي 
يكلفه��م بها اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامع��ة  ذات م�ستوى متو�سط، يرى الباحث اأن الأعداد الكبيرة من 
الطلب��ة التي يق��وم بتدري�سها ع�سو الهيئ��ة التدري�سية وعدم ال�ستعانة بالتعل��م الإلكتروني في التقويم 
م��ن اأ�سب��اب عدم التميز في هذا المجال، اإ�سافة لقناعة بع�س اأع�س��اء هيئة التدري�س بعدم جدوى عملية 
التقويم والقت�سار فقط على الختبارات لما لها من اآليات في �سبط الطالب.
مم��ا �سب��ق يت�سح اأن اأداء ع�سو هيئة التدري�س بجامعة ال�سودان للعل��وم والتكنولوجيا جاء في م�ستوى متو�سط 
قري��ب م��ن م�ست��وى جيد، حي��ث المتو�سط المرجح بل��غ )93.3)، وهذا يتفق م��ع درا�سة كل من غني��م واليحيوي 
)5002)؛ والتي انتهت اإلى اأن م�ستوى الأداء الأكاديمي لع�سو الهيئة التدري�سية بجامعة الملك عبد العزيز من 
وجهة نظر طلاب الجامعة وطالباتها هو الم�ستوى المتو�سط.
ثاني��ًا: فيم��ا يتعلق بتاأثير  النوع والمع��دلت التراكمية لطلبة الجامعة على اآرائه��م في تقويمهم لأع�ساء هيئة 
التدري�س بالجامعة فقد خل�ست الدرا�سة اإلى :
1)  ل تاأث��ير لن��وع الطلبة بالجامعة عل��ى اآرائهم في تقويمهم لأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعة، وهذا يتفق 
م��ع درا�س��ة بطاح وال�سعود )9991) والتي اأكدت على عدم وجود ف��روق دالة اإح�سائيًا لأثر متغير جن�س 
الطلبة، وذلك في درا�سة لر�سد الفعالية التدري�سية لأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة موؤتة، كما اتفقت 
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اأي�سًا مع درا�سة غنيم واليحيوي )5002) والتي اأكدت على اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بين 
اآراء الطلبة في تقويمهم لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة الملك عبدالعزيز.
2)  ق��د تتاأث��ر اآراء الطلاب في تقويمهم لأع�ساء هيئة التدري�س بالجامع��ة تبعًا لمعدلت الطلاب التراكمية؛ 
مما ي�ستوجب المزيد من اإجراء الدرا�سات حتى ن�سل اإلى الحيادية المن�سودة. 
التوصيات :
1  - �سرورة التخطيط لتدريب اأع�ساء هيئة التدري�س لتحقيق معايير �سمان الجودة.
2 - �س��رورة ت�سمي��م برام��ج تدريبي��ة لرف��ع م�ست��وى ج��ودة المه��ارة في التدري�س لأع�س��اء هيئ��ة التدري�س 
بالجامعة.
3  - �سرورة ت�سميم برامج تدريبية لرفع م�ستوى جودة ات�سال ع�سو الهيئة التدري�سية بالطلاب.
4 - �س��رورة ت�سمي��م برام��ج تدريبي��ة لرف��ع م�ستوى ج��ودة ال�سف��ات ال�سخ�سي��ة  لأع�ساء هيئ��ة التدري�س 
بالجامعة.
5 - �س��رورة ت�سمي��م برام��ج تدريبية لرف��ع م�ستوى جودة تنظي��م اأع�ساء هيئة التدري���س بالجامعة لخطة 
تدري�س مقرراتهم.
6 - �س��رورة ت�سمي��م برام��ج تدريبية لرفع م�ستوى ج��ودة التقويم والختبارات الت��ي ينفذها اأع�ساء هيئة 
التدري�س بالجامعة.
7 - ا�ستح��داث اآلي��ات واأ�سالي��ب حديث��ة في تق��ويم ع�س��و هيئة التدري���س لطلبت��ه، كا�ستخ��دام الحوا�سيب 
والإنترنت )التعلم الإلكتروني).
8 - �س��رورة العم��ل على اإر�س��اد الطلاب لأهمي��ة التقويم واأهداف��ه، واأهمية توخي الدق��ة والحيادية عند 
تقويمه��م لأ�ساتذته��م، وذلك بالو�سائل الملائم��ة؛ كالإر�ساد الطلاب��ي، اأو الن��دوات، اأو توزيع المطبوعات، 
اأوغير ذلك .
9 - اإ�س��راك جمي��ع الأط��راف ذات العلاق��ة بالعملي��ة التعليمية من ط��لاب ورئي�س ق�سم وعمي��د وزملاء في 
التخ�س�س في عملية التقويم.
01 - �سمولي��ة عملي��ة تق��ويم ع�سو الهيئة التدري�سي��ة لت�سمل واجبات التدري�س، والبح��ث العلمي، وخدمة 
المجتمع.
11 - م��ن ال�س��روري ج��دا اأن يزود ع�س��و الهيئ��ة التدري�سية بنتائج تق��ويم طلابه له لتعزي��ز نقاط القوة، 
ومعالجة نقاط ال�سعف.
21 - عل��ى الموؤ�س�س��ة التعليمية تهيئة وتوفير بيئة تعليمية تتف��ق مع معايير �سمان الجودة لتي�سر على ع�سو 
الهيئة التدري�سية القيام بعمله بجودة وتميز.
31  - اإجراء المزيد من الدرا�سات حول العوامل الموؤثرة على تقويم الطلاب لأع�ساء هيئة التدري�س.
41 - عل��ى اإدارة الموؤ�س�س��ة التعليمي��ة تحفيز اأع�ساء هيئة التدري�س المتميزي��ن؛ معنويا اأو ماديا، اأو بالثنين 
معا.
51 - اعتماد اأ�سلوب المقارنات المرجعية للموؤ�س�سة التعليمية مع الموؤ�س�سات التعليمية الرائدة محليا واإقليميا 
وعالميا.
61 - ا�ست�ساف��ة اأ�سات��ذة ذوي م�ست��وى ج��ودة عالي��ة للم�ساركة في تق��ويم البرامج الجامعي��ة، والم�ساهمة في 
تطوير مهارات اأع�ساء هيئة التدري�س.
71 - عل��ى اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س العمل عل��ى تطوير الذات، ومواكب��ة الم�ستجدات المعرفي��ة والمهارية؛ بما 
ي�سمن التميز في اأداء مهام التدري�س، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
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المراجع: 
اأب��و ال��رب ،عماد وقدادة عي�سى )8002).تق��ويم جودة اأع�ساء هيئة التدري���س في موؤ�س�سات التعليم العالي 
،المجل��ة العربية ل�سم��ان جودة التعليم الجامعي ،الأمانة العامة لتح��اد جامعات الدول العربية ،المجلد 
الأول ،العدد الأول.
الجبوري ،ح�سين محمد )8002).تقويم اأداء الأ�ستاذ الجامعي في �سوء الكفايات المهنية وال�سفات ال�سخ�سية 
،مجلة جامعة بابل، العراق ،المجلد 51 ،العدد الثاني.
الجفري ،ابت�سام ح�سين )2002). اآراء طالبات الدرا�سات العليا في الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�س 
بجامعة اأم القرى، المجلة التربوية ،مجل�س الن�سر العلمي ،جامعة الكويت ،الكويت ،العدد 61.
الح��اج ،في�س��ل عبدالله ومجي��د ،�سو�سن �ساك��ر وجري�س��ات ،اآليا�س �سليم��ان )8002) . دليل �سم��ان الجودة 
والعتم��اد للجامعات العربية اأع�ساء التحاد، مجل�س �سمان الجودة والعتماد ، الأمانة العامة لتحاد 
الجامعات العربية. 
الخزندار، هالة )5002) .تقييم الطالب لأداء الأ�ستاذ الجامعي-تجربة جامعة م�سيجان، مجلة الجودة في 
التعليم العالي، المجلد الأول، العدد الثاني.
ال�سربين��ي ، غ��ادة حم��زة محم��د )4002).تق��ويم اأداء المعل��م الجامع��ي في �س��وء موؤ�س�سات التعلي��م العالي 
بالمملك��ة العربي��ة ال�سعودية، وقائع ندوة تنمية التعليم العالي والتحديات والتطوير،  في كلية التربية، 
جامعة الملك �سعود،الريا�س،المملكة العربية ال�سعودية ،01-8 دي�سمبر.
الغام��دي ،حم��دان اأحمد )5991).تقويم اأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س كما يراه��ا الملتحقون بكلية المعلمين 
بالريا�س في �سوء معايير المتغيرات ،ط1، مركز بحوث كلية التربية ،جامعة الملك �سعود ، المملكة العربية 
ال�سعودية.
المخ��لافي ،عبدال�سلام خالد )7002).تقويم اأع�ساء هيئة التدري�س من وجهة نظرهم ونظر طلابهم ، مجلة 
درا�سات وبحوث تربوية، العدد الرابع.
الن�س��ير ، دلل منزل )6002).تق��ويم طالبات القت�ساد المنزلي والتربية الفني��ة بكلية التربية بالريا�س 
لأداء الهيئ��ة التدري�سي��ة، مجلة العلوم التربوية والنف�سية، كلية التربي��ة، جامعة البحرين، البحرين، 
العدد ال�سابع.  
الهيئ��ة العليا للتق��ويم والعتماد )2102).دليل المعايير الوطنية ل�سمان ج��ودة التعليم العالي في ال�سودان 
،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الخرطوم، جمهورية ال�سودان.
اأبوعب��ده، فاطمة عي�سى)4002).درجة تطبيق معايير اإدارة الجودة ال�ساملة في محافظة نابل�س من وجهة 
نظر المديرين فيها، ر�سالة ماج�ستير، كلية الدرا�سات الإ�سلامية، جامعة النجاح الوطنية، فل�سطين.
اتحاد الجامعات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )8991).دليل منهجي للتقويم الذاتي 
لموؤ�س�سات التعليم الجامعي العالي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تون�س.
برقع��ان، اأحمد محم��د وعلي، اأحمد الربيع )3002).تق��ويم الممار�سات التدري�سية للمق��ررات التربوية من 
وجهة نظر الطلاب، ح�سرموت للدرا�سات والبحوث، العدد الرابع.
ب�سارة، جبرائيل ودياب، م�سباح والبرهاني، محمد ه�سام واآليا�س، اأ�سماء )6002).اتجاهات وتجارب عالمية 
وعربية في تقويم الأداء الجامعي، وقائع اجتماع الخبراء الإقليمي لو�سع معايير لتقويم  الأداء وتح�سين 
الجودة في التعليم العالي، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عمان، 71 ~ 02 �سبتمبر .
بط��اح، اأحمد وال�سعود، راتب )9991).تقييم الفعالية التدري�سية لأع�ساء هيئة التدري�س في جامعة موؤتة 
من وجهة نظر طلبتهم، درا�سات العلوم التربوية العدد 62.
بطاينة، منذر )4002).قيا�س اأداء اأع�ساء هيئة التدري�س في الموؤ�س�سات التعليمية، مديرية المتابعة و�سبط 
الجودة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأردن.
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عبابن��ة، �سال��ح اأحمد )1102).تقييم ج��ودة الأداء الجامعي من وجهة نظر اأع�س��اء هيئة التدري�س بكلية 
الآداب، جامعة م�سراتة، المجلة العربية ل�سمان جودة التعليم الجامعي، الأمانة العامة لتحاد الجامعات 
العربية، المجلد الرابع، العدد 8.
�ستيرفيلد، دال)5991).الرقابة على الجودة، ترجمة: �سرور علي، المكتبة الأكاديمية، القاهرة.
�سائ��غ، عبدالرحم��ن اأحم��د )0002).نحو منظور �سم��ولي لتق��ويم اأداء الجامعات العربي��ة، اأ�سلوب تحليل 
النظ��م كنم��وذج تقويمي فع��ال،  وقائع الموؤتم��ر ال�سابع لل��وزراء الم�سوؤولين عن التعلي��م والبحث العلمي في 
الوط��ن العرب��ي، بعن��وان التعليم الع��الي والبح��ث العلمي لمواجه��ة تحديات الق��رن الواح��د والع�سرين، 
الريا�س، المملكة العربية ال�سعودية.
طعيمة، ب�سرى اأحمد والبندري، محمد �سليمان )4002).التعليم الجامعي بين ر�سيد الواقع وروؤى التطوير، 
دار الفكر العربي، القاهرة .
عب��د الرازق، وف��اء محم��ود ن�سار)4002).روؤية تقويمية جدي��دة لأداء ع�سو هيئ��ة التدري�س الجامعي في 
�س��وء كل من اأه��داف موؤ�س�سات التعلي��م الجامعي العالي والتحدي��ات، وقائع ندوة تنمي��ة التعليم العالي 
والتحدي��ات والتطوي��ر، كلي��ة التربي��ة، جامع��ة المل��ك �سع��ود، الريا ��س، المملك��ة العربي��ة ال�سعودي��ة، 
01-8دي�سمبر.
غني��م، اأحمد واليحيوي، �سبري��ة م�سلم )5002).تقويم الأداء الأكاديمي لع�س��و هيئة التدري�س في جامعة 
المل��ك عب��د العزيز من وجه��ة نظر الطلاب والطالب��ات، مركز بحوث كلي��ة التربية، جامع��ة الملك �سعود، 
المملكة العربية ال�سعودية.
فرح��ان، �سهير فهم��ي )7991).تقويم الطلبة لأداء اأع�س��اء هيئة التدري�س، درا�س��ة تحليلية لنظام تقويم 
الطلب��ة لكف��اءة التدري���س بجامعة المل��ك �سعود، مكت��ب التربية لدول الخلي��ج العربي، المملك��ة العربية 
ال�سعودية.
قدومي، عبدالرحيم )8002).التعرف على مدى تطبيق ركائز �سمان الجودة في الأق�سام الأكاديمية لكليات 
المال والأعمال، المجلة العربية ل�سمان جودة التعليم الجامعي، الأمانة العامة لتحاد الجامعات العربية، 
المجلد الأول، العدد الأول.
م�سطف��ى، اأحم��د �سيد )8991)، دلي��ل عمل كلية التج��ارة، اإدارة الج��ودة ال�ساملة والآيزو، كلي��ة التجارة، 
جامعة الزقازيق.
م�سطف��ى، عب��د الرحمن اإبراهي��م )2102)، تجرب��ة التق��ويم الموؤ�س�سي وتطبي��ق التقويم الذات��ي بجامعة 
ال�س��ودان للعلوم والتكنولوجي��ا، المجلة العربية ل�سمان ج��ودة التعليم الجامع��ي، الأمانة العامة لتحاد 
الجامعات العربية، المجلد الخام�س، العدد العا�سر،13.
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